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COMMITTEE ASSIGNMENTS
COMMITTEE ASSIGNMENTS OF
THE INDIANA STATE BAR ASSOCIATION.
1941-1942
STANDING COMMITTEES
NOMINATING COMMITTEE
*1st District-Rae M. Royce, Hammond (1942)
*2nd District-Wm. S. Isham, Fowler (1942)
*3rd District-Aaron Huguenard, South Bend (1942)
*4th District--Judge Dan C. Flanagan, Ft. Wayne (1942)
*5th District-Judge Forrest E. Jump, Kokomo (1942)
*6th District-Win. N. White, Covington (1942)
*7th District-Gilbert Shake, Vincennes (1942)
*8th District-Joseph H. Iglehart, Evansville (1942)
*9th District-Judge Win. Fitzgerald, North Vernon (1942)
*10th District-Leroy C. Hanby, Connersville (1942)
*11th District-EDWIN STEERS, CHAIRMAN, Indianapolis (1942)
JURISPRUDENCE AND LAW REFORM
EDMUND L. CRAIG, CHAIRMAN, Evansville (1944)
Robert L. Mellen, Bedford (1942)
Claude V. Ridgely, Gary (1942)
Chase Harding, Crawfordsville (1943)
Clarence R. McNabb, Fort Wayne (1943)
Donald L. Smith, Indianapolis (1944)
Donald F. Elliott, Kokomo (1945)
Robert L. Oare, South Bend (1945)
*John B. Randolph, Lafayette (1946)
*Myron H. Gray, Muncie (1946)
LEGISLATION
(The appointment of this Committee is being deferred.)
LEGAL EDUCATION
BERNARD C. GAVIT, CHAIRMAN, Bloomington (1942)
Joseph G. Wood, Indianapolis (1942)
Harold H. Meloy, Shelbyville (1942)
Sol Rothberg, Fort Wayne (1942)
*Clarence E. Manion, South Bend (1943)
**John W. Morland, Valparaiso (1943)
*John S. Hastings, Washington (1943)
ILLEGAL PRACTICE OF LAW AND GRIEVANCES
*THOMAS D. STEVENSON, CHAIRMAN, Indianapolis (1943)
Judge Harry W. Muller, Fort Wayne (1943)
(65)
INDIANA LAW JOURNAL
Edward P. Eisner, Seymour (1942)
Loys W. Green, New Castle (1942)
Gerald P. Shine, Anderson (1942)
*Robert B. Stewart, Brazil (1943)
*Will W. Reller, Richmond (1943)
NECROLOGY
**THOMAS C. BATCHELOR, CHAIRMAN, Indianapolis (1942)
*Wade H. Free, Anderson (1942)
*Samuel J. Offutt, Greenfield (1942)
AMERICAN CITIZENSHIP
**OSCAR A. AHLGREN, CHAIRMAN, Whiting (1943)
Ven W. Ruble, Bloomington (1942)
A. R. Stimson, Huntingburg (1942)
*George 0. Dix, Terre Haute (1943)
*W. F. Dudine, Jasper (1943)
**James A. Van Osdol, Anderson, Advisory Member.
CRIMINAL JURISPRUDENCE
**JAMES J. ROBINSON, CHAIRMAN, Bloomington (1943)
Rexel A. Boyd, Greencastle (1942)
Hubert E. Wickens, Greensburg (1942)
*John M. Miller, Indianapolis (1943)
*Keith Campbell, Logansport (1943)
ADMINISTRATIVE LAW
*WILLIAM H. HILL, CHAIRMAN, Vincennes (1943)
Carl M. Gray, Petersburg (1942)
Norman J. Hartzer, South Bend (1942)
*Kurt F. Pantzer, Indianapolis (1943)
*Isidor Kahn, Evansville (1943)
CANONS OF ETHICS
*HOMER ELLIOTT, CHAIRMAN, Martinsville (1943)
Chester E. Bielby, Lawrenceburg (1942)
Thomas W. Munger, Lafayette (1942)
*Russell Willson, Indianapolis (1943)
*Milo N. Feightner, Huntington (1943)
JUDICIAL SELECTION AND TENURE
**LOUDEN L. BOMBERGER, CHAIRMAN, Hammond (1943)
John H. Edris, Bluffton (1942)
Loyd J. Cohen, East Chicago (1942)
*James M. Ogden, Indianapolis (1943)
*Frank H. Hatfield, Evansville (1943)
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AMENDMENTS TO BANKRUPTCY ACT
FRANK C. OLIVE, CHAIRMAN, Indianapolis (1942)
Matthew E. Welsh, Vincennes (1942)
*Allison E. Stuart, Lafayette (1943)
*Ernest L. Myers, Muncie (1943)
*Isidore Feibleman, Indianapolis (1943)
ENTERTAINMENT
*CLARENCE F. MERRELL, CHAIRMAN, Indianapolis (1943)
Thomas C. Batchelor, Indianapolis (ex officio)
*Roger D. Branigin, Lafayette (1942)
*Henry Hasley, Fort Wayne (1942)
*Howard S. Young, Jr., Indianapolis (1943)
- INTEGRATION OF THE BAR
**HENRY M. DOWLING, CHAIRMAN, Indianapolis (1943)
Frank V. Dice, Peru (1942)
Charles G. Bomberger, Hammond (1942)
*John M. McFaddin, Rockville (1943)
*Carl C. Linkmeyer, Versailles (1943)
SPECIAL COMMITTEES
PUBLIC RELATIONS
*1st District-Judge T. Joseph Sullivan, Crown Point (1942)
*2nd District-James A. Dilts, Winamac (1942)
*3rd District-John W. Kitch, Plymouth (1942)
*4th District-Dan M. Link, Auburn (1942)
*5th District-Robert R. Batton, Marion (1942)
*6th District-Forrest Wallace, Veedersburg (1942)
*7th District-GEORGE W. HENLEY, CHAIRMAN, Bloomington
(1942)
*8th District-Henry B. Walker, Evansville (1942)
*9th District-Judge Morris W. McManaman, Lawrenceburg (1942)
*10th District-Fred V. Cramer, Shelbyville (1942)
**llth District-William S. Gordon, Indianapolis (1942)
COMMITTEE ON ADVISABILITY OF SECTIONS
**CLARENCE R. McNABB, CHAIRMAN, Fort Wayne
**Verne G. Cawley, Elkhart
**William H. Dobbins, Columbus
**Norman F. Arterburn, Vincennes
*Telford B. Orbison, New Albany
COMMITTEE TO COLLECT INFORMATION FOR JOURNAL
*JAMES R. NEWKIRK, CHAIRMAN, Fort Wayne (1942)
*Judge Joseph T. Markey, Indianapolis (1942)
*Robert T. Oare, South Bend (1942)
19411
INDIANA LAW JOURNAL
*Norman F. Arterburn, Vincennes (1942)
*Charles C. Fox, Jeffersonville (1942)
COMMITTEE ON NATIONAL DEFENSE
**JEREMIAH L. CADICK, CHAIRMAN, Indianapolis (1942)
**Oscar A. Ahlgren, Whiting (1942)
**Harry P. Schultz, Lafayette (1942)
**Lepn J. Oare, South Bend (1942)
**Clarence R. McNabb, Fort Wayne (1942)
**Frank B. Russell, Tipton (1942)
**Willet H. Parr, Jr., Lebanon (1942)
**Willis Hickam, Spencer (1942)
**Benjamin E. Buente, Evansville (1942)
**Charles A. Lowe, Lawrenceburg (1942)
**Denver C. Harlan, Richmond (1942)
BUDGET COMMITTEE
*VERNE G. CAWLEY, CHAIRMAN, Elkhart (1942)
*Telford B. Orbison, New Albany (1942)
*Judge John H. Morris, New Castle (1942)
COMMITTEE ON AERONAUTICAL LAW
*IRVING M. FAUVRE, CHAIRMAN, Indianapolis (1942)
*Robert C. Bulleit, New Albany (1942)
*Walter E. Hehnke, Fort Wayne (1942)
*A. R. Stinson, Huntingburg (1942)
*Crawford A. Peters, Aurora, Indiana (1942)
EXPLANATORY NOTE
The term of each committee member will expire at the Annual Meeting
of the year indicated.
A single asterick indicates a new appointee.
A double asterick indicates reappointment.
The absence of an asterick indicates an appointment made by a prior
administration of committee members whose terms have not expired.
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